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ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Az osztrák piacért versenyzı magyar termékek
A bécsi (Inzersdorf) nagybani piacon a magyar termékek közül csiperke- és laskagombát lehe-
tett kapni az év eddig eltelt idıszakában. Egy évvel korábban a két gombafajon kívül fokhagyma
és dióbél is szerepelt  a felhozatalban. A magyar  csiperkegombának csak lengyel versenytársa
volt 2009 elsı nyolc hetében, míg az idén elıfordult olasz és a holland termék is. A beszállító or-
szágokat tekintve az árban nem volt  jelentıs eltérés.
A csiperkegomba ára a bécsi nagybani piacon
euró/kg
2010 magyar lengyel olasz holland
1. hét 2,0-2,5 2,2-2,8 - 2,4-2,4
2. hét 2,0-2,5 2,0-2,47 - -
3. hét 2,0-2,5 2,0-2,5 - -
4. hét 2,0-2,5 2,1-4,8 - -
5. hét 2,0-3,5 2,0-2,8 - -
6. hét 2,0-2,5 2,0-3,0 - -
7. hét 2,0-2,5 2,0-2,5 2,4-2,4 -
8. hét 2,0-2,5 2,0-3,0 2,4-2,4 -
9. hét 2,0-2,5 2,2-3,0 - -
Forrás: www.wien.gv.at/wirtschaft/marktamt/pdf/preisbericht
Magyarország csiperkegomba exportja 2009-ben 10%-kal kevesebb volt, mint 2008-ban, a ki-
szállítások fele mindkét évben Ausztriába irányult. 
Magyarország friss vagy hőtött csiperkegomba (KGM 07095100) exportja
tonna
2008 2009
Összesen 8423 7616
     ebbıl Ausztria 4516 3837
Forrás: KSH
A csiperkegomba mellett a laskagomba is folyamatosan jelen volt a bécsi nagybani piac kíná-
latában. A hazai mellett az idén lengyel árut is lehetett kapni, és az olasz gomba is megjelent rö-
vid idıre a kínálatban. 
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A laskagomba ára a bécsi nagybani piacon
euró/kg
2010 magyar lengyel olasz
1. hét 3,0-3,0 - -
2. hét 3,2-4,0 - -
3. hét 3,5-4,0 - -
4. hét 3,6-4,8 3,6-4,0 -
5. hét 3,5-4,7 3,6-4,8 -
6. hét 3,6-4,3 4,8-4,8 -
7. hét 3,6-4,0 - 4,1-4,1
8. hét 3,5-4,0 - 4,0-4,1
9. hét 3,6-4,0 4,8-4,8 -
Forrás: www.wien.gv.at/wirtschaft/marktamt/pdf/preisbericht
A következı hetekben várható, hogy a Magyarországról származó primır zöldségfélék megje-
lennek nyugati szomszédunk nagybani piacán. A 15. hét környékén elsıként a kínai kel, majd a
fejes káposzta, spárga, illetve a gyümölcsfélék közül a földieper és a cseresznye. A szezon elıre-
haladtával  folyamatosan bıvül a kínálat és a többi gyümölcsfaj is (meggy, kajszibarack, málna, ri-
biszke) piacra kerül.
Import zöldségek a Budapesti Nagybani Piac kínálatában
A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi zöldségfélék termelıi ára az elızı évi kedvezıtle-
nebb termés miatt általában magasabb volt 2010 elsı két hónapjában az elmúlt év azonos idısza-
kához képest. A külpiaci áruk dominanciájával jellemezhetı termékekre a tavalyinál alacsonyabb
nagykereskedelmi ár jellemzı a vizsgált idıszakban, ami összefügg a beszállító országok termésé-
vel, valamint az erısebb forinttal.
A Budapesti Nagybani Piacon kapható kizárólag belföldi sütıtök, sóska, spenót, cékla, kara-
lábé, kínai kel, retek, torma, téli sarjadékhagyma, metélıhagyma, póréhagyma és gomba termelıi
ára enyhén magasabb volt az elmúlt év azonos idıszakához képest.
Az import termékeket  (padlizsán, karfiol, brokkoli, cukkini és uborka) ugyanakkor  alacso-
nyabb nagykereskedelmi áron értékesítették. Az olasz brokkoli nagykereskedelmi ára 20%-kal, az
olasz és spanyol uborkáé 18%-kal, a francia és olasz karfiolé 17%-kal, az olasz és spanyol padli-
zsáné 12%-kal, az olasz és spanyol cukkinié 11%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
A beszállító országok közül Olaszországban csökkent a brokkoli, a padlizsán és a cukkini terme-
lıi ára is.
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Egyes zöldségfélék import termékeit versenyképesebb nagykereskedelmi áron kínálták a bel-
földi termék termelıi árához képest. A belföldi petrezselyemgyökér termelıi ára 2010 elsı két
hónapjában 71%-kal volt magasabb 2009 azonos heteihez képest az alacsonyabb termés miatt.
Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy az idén – a hazaitól eltérı minıségő – lengyel termék is
megjelent a kínálatban, a belföldinél 40%-kal alacsonyabb áron. A belföldi paradicsom termelıi
ára 2010 elsı hónapjaiban hasonlóan alakult az elmúlt év azonos idıszakához képest. A Budapes-
ti Nagybani Piacon a belföldi paradicsom mellett döntıen a spanyol gömb-, és az olasz fürtös pa-
radicsom jellemezte a kínálatot. Az import termékek nagykereskedelmi ára 7%-kal emelkedett,
ennek ellenére 18%-kal volt alacsonyabb a belföldi termék árához képest. A fokhagyma terme-
lıi ára 72%-kal, a nagykereskedelmi ára 93%-kal emelkedett a vizsgált idıszakban. A fokhagyma-
import éves szinten a hazai termés 30%-át teszi ki. Meg kell jegyezni, hogy Kínában a kisebb kí-
nálat és az élénk kereslet miatt jelentısen nıtt a fokhagyma ára. Magyarországon a fokhagyma-
termés csökkent, ami a termelıi árak emelkedéséhez vezetett, emellett a külpiaci termék magas
nagykereskedelmi ára is felfele húzta a belföldi termék árát. A behozható mennyiséget kvóta sza-
bályozza, a vám 9,6%. A kvótán felül érkezı fokhagymát ezen felül még 1,2 euró/kg vám terheli.
A kínai fokhagyma nagykereskedelmi árának jelentıs növekedése ellenére átlagosan 8%-kal volt
olcsóbb a belföldi termékhez képest.
A belföldi burgonya termelıi ára 8%-kal emelkedett az elsı két hónapban az elmúlt év azo-
nos idıszakához képest, ami azonban nem a Budapesti Nagybani Piac kisebb kínálatára, hanem a
legmagasabb árfekvéső kifli alakú „Chérie” fajta 34%-os áremelkedésére vezethetı vissza.
A burgonyafajták termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon (Ft/kg)
2009 1-10. hét 2010. 1-10. hét %
Condor 61,7 60,9 98,7
Aladin 64,4 62,9 97,5
Desire 57,4 58,6 102,1
Agria 69,7 65,8 94,3
Red-Scarlett 71,8 73,3 102,1
Cherie 94,0 125,8 133,9
Forrás: AKI PÁIR
Az import burgonya éves szinten a hazai termés 5%-át teszi ki. Az év elsı két hónapjában a
francia burgonya folyamatosan jelen volt  a Budapesti  Nagybani Piacon, nagykereskedelmi ára
13%-kal csökkent az elmúlt év azonos idıszakához képest. Míg 2009 elsı heteiben az import
burgonyát a hazai terméknél 4%-kal magasabb, addig 2010-ben a hazaihoz hasonló áron kínálták.
A belföldi  sárgarépa  termelıi ára 2%-kal csökkent, míg a külpiaci (lengyel, holland, belga,
osztrák) termékeké 1%-kal nıtt év elején. A sárgarépa importja évrıl-évre emelkedik, éves szin-
ten eléri a hazai termés 16-17%-át. Az import termék nagykereskedelmi ára – az elmúlt évhez ha-
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sonlóan – magasabb volt a hazainál. A barna héjú vöröshagyma termelıi ára 53%-kal, a nagyke-
reskedelmi ára 67%-kal emelkedett a megfigyelt idıszakban. A kínálat évente a belföldi termés
20%-át jelentı importtal egészül ki. A belföldi termék áremelkedése a 2009. évi kisebb terméssel
függ össze. A belföldi és az import barna héjú vöröshagyma ára hasonló volt 2009 elején, az idén
viszont az import termék nagykereskedelmi ára 11%-kal meghaladta a belföldit.
A sárgarépa és a vöröshagyma termelıi ára néhány EU tagállamban
Forrás: EU Bizottság
A belföldi  fejes káposzta  termelıi ára 69%-kal, a vörös káposztáé 9%-kal volt  magasabb
2010 március közepéig az elmúlt év azonos idıszakához képest, ami a tárolási készletek kimerü-
lésére enged következtetni. Ezt támasztja alá az is, hogy az idén az import termék is megjelenhe-
tett a kínálatban. A holland fejes káposzta nagykereskedelmi ára 23%-kal, a vörös káposztáé 6%-
kal volt magasabb a belföldi termék termelıi árához képest. A belföldi kelkáposzta termelıi ára
38%-kal emelkedett, ugyanakkor az olasz kelkáposzta nagykereskedelmi ára 12%-kal csökkent.
Az elsı két hónapban az import terméket 73%-kal magasabb áron kínálták a belföldihez képest.
A belföldi töltenivaló  paprikát a korábbi évekhez hasonlóan darabos kiszerelésben kínálták év
elején. Az import paprika nagykereskedelmi ára 6%-kal nıtt, ezen belül az import töltenivaló
paprikáé 1%-kal. A spanyol kaliforniai paprika nagykereskedelmi ára 10%-kal volt alacsonyabb, a
belföldi termék télen nem jellemzı a kínálatban.
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A zöldségfélék ára a Budapesti Nagybani Piacon
Belföldi termelıi ár  (Ft/kg) Import nagykereskedelmi ár (Ft/kg)
2009. 1-10. hét 2010. 1-10. hét (%) 2009. 1-10. hét 2010. 1-10. hét (%)
Burgonya 74 79 107,6 77 66 86,7
Paradicsom 680 669 98,5 517 551 106,5
gömb 600 596 99,3 377 376 99,9
fürtös 738 740 100,2 443 508 114,8
TV édes paprika 662   -  - 609 617 101,3
Kaliforniai paprika   -   -  - 637 575 90,3
Padlizsán    -   -  - 661 580 87,7
Uborka kígyó 567 555 97,9 672 553 82,3
Cukkini   -  -  - 659 588 89,3
Sütıtök 149 176 118,2  -  -  -
Sárgarépa 96 94 97,9 109 110 101,4
Petrezselyem 281 479 170,7  - 289  -
Zeller 160 151 94,5 15 9 136 85,1
Cékla 84 92 109,5  -  -  -
Fehér fejes káposzta 41 70 168,7  - 86  -
Vörös káposzta 84 91 108,5  - 96  -
Kelkáposzta 104 143 137,7 280 247 88,2
Bimbós kel 289 313 108,3  - 347  -
Karalábé 79 87 109,1  -  -  -
Karfiol 274 238 86,7 340 281 82,8
Kínai kel 137 136 98,9  -  -  -
Brokkoli 338 312 92,4 564 452 80,1
Barna héjú vöröshagyma 63 95 152,5 63 106 166,9
Fokhagyma 561 963 171,7 460 886 192,5
Gomba 482 490 101,6  -  -  -
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az import, gömb paradicsom bruttó nagybani és fogyasztói ára (2010. 10. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
n.a.: nincs adat
2.ábra
Az import karfiol bruttó nagybani és fogyasztói ára (2010. 10. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Mérték-
egység
2009.
 10. hét
2010. 
9. hét
2010. 
10. hét
2010. 
10. hét / 
2009. 
10. hét 
(%)
2010. 
10. hét /
2010. 
9. hét 
(%)
Burgonya
Condor - Ft/kg 67 64 70 105,3 110,2
Aladin - Ft/kg 72 69 67 93,7 97,8
Desire - Ft/kg 60 60 63 105,0 105,0
Agria - Ft/kg 75 70 72 95,3 102,1
Red-Scarlett - Ft/kg 79  - 70 89,2  -
Cherie - Ft/kg 93 150 140 151,4 93,3
Paradicsom
gömb
40-47 mm Ft/kg 675 790 725 107,4 91,8
47-57 mm Ft/kg 700  - 720 102,9  -
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 800  - 820 102,5  -
40-47 mm Ft/kg 740 815 800 108,1 98,2
Koktél 15 mm- Ft/kg 1300  -  -   -  -
Paprika
TV édes p.
30-70 mm Ft/db 50 55 55 110,0 100,0
70 mm + Ft/db 95 88 90 94,7 102,9
Hegyes p. - Ft/db 90 83 90 100,0 108,4
Uborka Kígyó 350-400 g Ft/kg 600  - 600 100,0  -
400-500 g Ft/kg 650 565 580 89,2 102,7
Sütõtök
Kanadai - Ft/kg 300 250 250 83,3 100,0
Nagydobosi - Ft/kg 200 200 180 90,0 90,0
Sárgarépa - - Ft/kg 93 93 97 103,5 103,5
Petrezselyem - - Ft/kg 280 550 550 196,4 100,0
Zeller Gumós - Ft/kg 170 153 140 82,4 91,3
Sóska - - Ft/kg 560 650 600 107,1 92,3
Spenót/paraj - - Ft/kg 400 380 300 75,0 79,0
Cékla - - Ft/kg 83 90 96 114,9 106,4
Fejes saláta - - Ft/db 200 159 167 83,5 105,4
Lollo Rossa - - Ft/db 167 167 192 114,7 114,7
Lollo Bionda - - Ft/db 167 184 192 114,7 104,4
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1. táblázat folytatása
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Mérték-
egység
2009.
 10. hét
2010. 
9. hét
2010. 
10. hét
2010. 
10. hét / 
2009. 
10. hét 
(%)
2010. 
10. hét /
2010. 
9. hét 
(%)
Fejes káposzta
Fehér - Ft/kg 35 90 90 257,1 100,0
Vörös - Ft/kg 100 85 95 95,0 111,8
Karalábé - -
Ft/kg 85 88 90 105,9 102,9
Ft/db 100 100 105 105,0 105,0
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 62 107 109 175,0 101,4
70 mm+ Ft/kg 67 109 113 167,9 103,7
Lila héjú 40-70 mm Ft/kg 125 140 140 112,0 100,0
Gyöngyhagyma - Ft/kg  -  - 160  -  -
Zöldhagyma - Ft/csomó  - 115 100  - 87,0
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+ Ft/kg 600  - 1200 200,0  -
Gomba
Csiperke - Ft/kg 417 484 459 110,0 94,8
Laska - Ft/kg 550 600 600 109,1 100,0
Alma
Granny S. 65 mm+ Ft/kg 140 133 130 92,9 98,1
Idared 65 mm+ Ft/kg 95 105 105 110,5 100,0
Jonagold 65 mm+ Ft/kg 125 105 110 88,0 104,8
Jonagored 65 mm+ Ft/kg 125 110 115 92,0 104,6
Jonathan 65 mm+ Ft/kg 95 90 90 94,7 100,0
Mutsu 65 mm+ Ft/kg 130 110 115 88,5 104,6
Gala
55-65 mm Ft/kg 115  -  -  -  -
65 mm+ Ft/kg 125 118 128 102,0 108,5
Starking 65 mm+ Ft/kg 140 145 140 100,0 96,6
Golden 65 mm+ Ft/kg 130 125 128 98,1 102,0
Körte
Alex/Bosc K. 60-70 mm Ft/kg 375 275 280 74,7 101,8
Pachams 60-75 mm Ft/kg 300 270 265 88,3 98,2
Conference 60 mm+ Ft/kg  - 200 230 - 115,0
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Származási
hely
Mérték-
egység
2009. 
10. hét
2010. 
9. hét
2010. 
10. hét
2010.
 10. hét /
2009. 
10. hét 
(%)
2010.
 10. hét
/ 2010. 
9. hét
 (%)
Burgonya
Agria - Franciao. Ft/kg  - 68 68  - 100,0
Asterix - Franciao. Ft/kg  - 66 68  - 103,0
nem jelölt -
Belgium Ft/kg 72  -  -  -  -
Franciao. Ft/kg 74 68  -  -  -
Fõzõtök Cukkini -
Olaszo. Ft/kg 504 644 670 132,9 104,0
Spanyolo. Ft/kg  - 640 620  - 96,9
Sárgarépa - -
Belgium Ft/kg 120 116 120 100,0 103,5
Lengyelo. Ft/kg  - 80 -  -  -
Fejes káposzta
Fehér -
Hollandia Ft/kg  - 90  -  -  -
Olaszo. Ft/kg  -  - 220  -  -
Vörös - Hollandia Ft/kg  - 90  -  -  -
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70
mm
Ausztria Ft/kg  - 120 120  - 100,0
Hollandia Ft/kg 65  -  -  -  -
Lila héjú
10-40
mm
Hollandia Ft/kg  -  - 120  -  -
40-70
mm
Ausztria Ft/kg  - 120  -  -  -
Hollandia Ft/kg 120 120 120 100,0 100,0
Gyöngyhagyma -
Ausztria Ft/kg  - 280  -  -  -
Olaszo. Ft/kg  -  - 250  -  -
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+
Argentína Ft/kg  - 1140 1155  - 101,3
Kína Ft/kg 460 832 835 181,5 100,4
Alma
Granny S. 65 mm+
Chile Ft/db  - 62  -  -  -
Franciao. Ft/db 70 58 57 81,4 98,3
Fuji 65 mm+ Kína Ft/db 105  -  -  -  -
Starking 65 mm+ Olaszo. Ft/kg 244 250 255 104,5 102,0
Golden 65 mm+ Olaszo. Ft/kg 244  -  -  -  -
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2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Származási
hely
Mérték-
egység
2009. 
10. hét
2010. 
9. hét
2010. 
10.
hét
2010.
 10. hét /
2009. 
10. hét 
(%)
2010.
 10. hét
/ 2010. 
9. hét
 (%)
Körte
Alex/Bosc
K.
60-70 mm
Argentína Ft/kg  -  - 380  -  -
Olaszo.
Ft/kg 400 288 280 70,0 97,2
Ft/db  -  - 220  -  -
Fétel apát 65-80 mm Olaszo.
Ft/kg 456  -  -  -  -
Ft/db 265 220 210 79,3 95,5
Vilmos 60-75 mm
Argentína
Ft/kg 400 390 400 100,0 102,6
Ft/db 70  - -  -  -
Dél-Afrikai Közt. Ft/kg  - 380  -  -  -
Földieper - -
Görögo. Ft/kg 1260 1100 1100 87,3 100,0
Spanyolo. Ft/kg 1080 1000  -  -  -
Citrom - 53-65mm Spanyolo. Ft/kg 254 284 280 110,2 98,6
Narancs
Vérn.
(Moro)
67-80mm Olaszo. Ft/kg  - 240 238  - 99,0
Navel 67-80mm
Görögo. Ft/kg 195 181 170 87,2 94,1
Olaszo. Ft/kg  -  - 160  -  -
Spanyolo. Ft/kg 245 246 240 98,0 97,5
Navelina 67-80mm
Görögo. Ft/kg 203  - 183 90,2  -
Olaszo. Ft/kg  - 152 160  - 105,3
Spanyolo. Ft/kg 260  - 250 96,2  -
Banán - -
nem jelölt Ft/kg 372  -  -  -  -
Costa Rica Ft/kg  - 253 281  - 110,8
Ecuador Ft/kg 383 262 288 75,2 109,8
Elefántcsontp. Ft/kg 378 272  -  -  -
Kolumbia Ft/kg 383 265 294 76,8 110,8
Kamerun Ft/kg 372  -  -  -  -
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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3.ábra
Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy budapesti fogyasztói piacon
2010. 10. hét
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy vidéki nagybani piacon
2010. 10. hét
Forrás: AKI PÁIR
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3 . táblázat
Zöldség és gyümölcs árak a poznani, a bécsi és a hamburgi nagybani piacon 
Ft/kg
Termék Származás
Poznan
Származás
Bécs
Származás
Hamburg
min. max. min. max. min. max.
2010. 10. hét 2010. 9. hét 2010. 10. hét
Vörös káposzta belföldi 55 83 belföldi 107 107 belföldi 93 120
Fejes káposzta belföldi 61 69 belföldi 80 107 belföldi 69 98
Laskagomba belföldi 773 828 magyar 963 1070 lengyel 1064 1264
Sárgarépa belföldi 69 90 belföldi 161 214 belföldi 104 133
Kínai kel belföldi 124* 138* belföldi 80 107 belföldi 186 213
Spenót belföldi  -  - belföldi 936 936 olasz 399 452
Zeller belföldi 97 124 belföldi 161 268 belföldi 160 186
Alma belföldi 92 115 belföldi 134 268 belföldi 146 160
Brokkoli belföldi 221* 242* spanyol 669 669 spanyol 386 439
Körte belföldi 138 207 belföldi 134 294 belföldi 213 226
Banán külpiaci 264 287 közép-amerikai .. .. tengerentúli 325 340
Málna külpiaci 4499 4554 spanyol 2568 2568 spanyol 4682 5320
Petrezselyemgyökér belföldi 207 276 belföldi 268 321 belföldi  -  -
Fokhagyma külpiaci 725 828 kínai 856 1017 kínai 532 585
Csiperkegomba belföldi 276 345 magyar 535 669 belföldi 572 638
Burgonya belföldi 37 41 belföldi 54 96 belföldi 59 69
*  Ft/db.
Forrás: www.bbrr.serwery.pl/wgro, www.magwien.gv.at, www.marktundpreis.de
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BORPIACI JELENTÉS
Magyarország borpiaca 
A PÁIR adatai szerint 2010 elsı két hónapjában 8%-kal nıtt a kereslet az asztali és a tájborok
iránt az elızı évhez képest. Az asztali borok forgalma 1%-kal, a tájboroké 17%-kal bıvült. A fe-
hérborok értékesítése 14%-kal maradt el a 2009. évitıl, míg a vörös és rozéborok eladása 46%-
kal fölülmúlta azt. A fehérborok közül a tájborok eladása csökkent nagyobb mértékben. A vörös
és rozéborok közül 23%-kal nıtt az asztali borok forgalma, a tájborok iránt pedig 71%-kal ugrott
meg a kereslet (1. táblázat). 
A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára 2010. január-február idıszakban nem
változott számottevıen az elızı évhez viszonyítva.  Az asztali borok ára 4%-kal emelkedett, míg
a tájboroké 7%-kal csökkent (1. táblázat). A fehérborok ára 5%-kal esett vissza annak ellenére,
hogy az értékesítés is csökkent. A vörös és rozé borok ára nem változott számottevıen a kereslet
jelentıs növekedése mellett. A fehér aszatli borok ára 5%-kal volt magasabb, míg a fehér tájboro-
ké12%-kal esett vissza a vizsgált idıszakban. A vörös és rozé asztali és tájborok értékesítési ára 2,
illetve 3%-kal csökkent. 
Néhány európai ország lédig kiszereléső fehér asztali borainak árát összevetve azt tapasztal-
tuk, hogy 2010 elején a francia árak jelentısen emelkedtek a többi vizsgált ország áraival ellenn-
tétben (9. ábra). A lédig kiszereléső fehér tájborok ára csökkenı tendeciát mutatott valamennyi
megfigyelt országban (10. ábra). A lédig vörös és rozé asztali borárak közül kiemelkedik a magyar
ár (11. ábra). A magyar tájborok  ára mérséklıdött január-februárban, míg a francia enyhén emel-
kedett. Továbbra is a spanyol és az olasz lédig borok értékesítési ára a legalacsonyabb.
15
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1.táblázat
A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára
Termék 2009. I-II. 2010. I-II. 2010. I-II. /2009. I-II.(%)
Asztali mennyiség (hl) 37 950 34 377 90,59
Fehér átlagár (Ft/hl) 12 355 13 020 105,38
Táj mennyiség (hl) 24 358 19 253 79,04
átlagár (Ft/hl) 20 803 18 388 88,39
Összes mennyiség (hl) 62 308 53 630 86,07
 fehér átlagár (Ft/hl) 15 658 14 947 95,46
Asztali mennyiség (hl) 18 039 22 209 123,12
Vörös átlagár (Ft/hl) 16 202 15 904 98,16
és rozé Táj mennyiség (hl) 17 424 29 733 170,65
átlagár (Ft/hl) 20 719 20 078 96,91
Összes vörös mennyiség (hl) 35 463 51 942 146,47
és rozé átlagár (Ft/hl) 18 421 18 293 99,30
Asztali bor mennyiség (hl) 55 989 56 586 101,07
 összesen átlagár (Ft/hl) 13 595 14 152 104,10
Tájbor mennyiség (hl) 41 782 48 986 117,24
összesen átlagár (Ft/hl) 20 768 19 414 93,48
Asztali és mennyiség (hl) 97 771 105 572 107,98
tájbor összesen átlagár (Ft/hl) 16 660 16 593 99,60
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
 A belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra
A belföldön termelt  vörös és rozé asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
8. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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